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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak. 
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) dan DUA (2) adalah wajib. 
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1. Terangkan EMPAT daripada konsep-konsep berikut: 
 
 Kajian perintis 
 Operasionalisasi 
 Positivisme 
 Unit analisis 
 Persampelan probabiliti (Kebarangkalian) 
 Teori 
 Populasi kajian 





2. Dengan merujuk kepada kajian anda, huraikan kelebihan dan kelemahan 





3. Bandingkan kaedah penyelidikan kualitatif dengan kaedah penyelidikan 
kuantitatif dengan merujuk kepada kesesuaiannya dalam kontek 






4. Penyelidikan sosial mempunyai isu etika dan tanggungjawab terhadap 
komuniti dan individu yang terlibat dalam penyelidikan. Jelaskan isu-isu 
etika dan tanggungjawab sosial yang perlu dipertimbangkan sebelum 
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